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 ABSTRACT  
 
 
 
 
 In this work, the physical problems dealing with unidirectional 
magnetohydrodynamic (MHD) flows of some viscoelastic fluids in a porous medium 
and rotating frame are investigated. By using modified Darcy’s law, the 
corresponding equations governing the flow are modelled. Employing Fourier sine 
transform, new results in terms of the exact solutions of the modelled equations are 
generated for the problems of constantly accelerating and oscillatory MHD flows of 
second grade fluid in a porous space, accelerated MHD flows of an Oldroyd–B fluid 
in a porous medium and rotating frame, accelerating rotating MHD flow of second 
grade fluid in a porous space, accelerated MHD flow of Maxwell fluid in a porous 
medium and rotating frame, accelerated rotating MHD flow of generalized Burgers’ 
fluid in a porous medium. The Fourier sine and Laplace transforms are then utilized 
to obtain new exact solutions by solving analytically the Stokes’ first problem for 
two types of MHD fluids, namely the second grade fluid and Maxwell fluid in a 
porous medium and rotating frame. The new explicit solutions for the corresponding 
velocity fields are obtained for constant accelerated, variable accelerated and 
constant velocity flows for each problem mentioned above. The well – known 
solutions for Newtonian fluid in a porous medium in the cases mentioned above, are 
significantly shown to appear as the limiting cases of the present analysis. Finally, 
the effects of the material parameters (i.e. rotation, MHD and porous) on the velocity 
fields are demonstrated via graphical illustrations. These graphs generally show that: 
(i) by increasing the rotation parameter, this would lead to a decrease in the real part 
of the velocity profile; however for the magnitude of imaginary part of the velocity 
profile, it is found to be quite the opposite, (ii) when MHD parameter increases, the 
real and imaginary parts of the velocity profile decrease, and (iii) by increasing the 
porous parameter, both parts of the velocity profile increase.  
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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Kajian ini adalah mengenai masalah fizikal berkaitan dengan aliran sehala 
magnetohidrodinamik (MHD) bagi cecair kenyal-likat dalam medium berliang dan 
kerangka berputar. Dengan menggunakan hukum Darcy terubahsuai, persamaan 
sepadan yang menerajui cecair itu dimodelkan. Melalui jelmaan sinus Fourier, 
keputusan-keputusan baru dalam bentuk penyelesaian tepat bagi persamaan termodel 
dijana bagi masalah-masalah berikut: pecutan secara malar dan berayunan bagi aliran 
MHD dengan cecair gred kedua dalam ruang berliang, aliran MHD berpecutan dan 
berputar bagi cecair Oldroyd-B dalam medium berliang dan kerangka berputar, 
cecair gred kedua beraliran MHD yang memecut dan berputar dalam suatu ruang 
berliang, aliran MHD berpecutan bagi cecair Maxwell dalam medium berliang dan 
kerangka berputar, dan bagi aliran MHD berputar dengan cecair Burgers teritlak 
dalam medium berliang. Seterusnya digunakan jelmaan sinus Fourier dan Laplace 
untuk memperoleh penyelesaian tepat dan baru dengan menyelesaikan secara analisis 
masalah pertama Stokes bagi dua jenis bendalir MHD iaitu bendalir gred kedua dan 
bendalir Maxwell dalam medium berliang dan berputar. Ungkapan-ungkapan 
eksplisit yang baru bagi medan halaju sepadan diperoleh bagi aliran dipecutkan 
secara malar, dipecutkan pembolehubah dan halaju malar bagi setiap masalah yang 
dinyatakan. Penyelesaian terkenal bagi cecair Newtonan dalam suatu medium 
berliang dalam kes-kes yang dinyatakan di atas, secara signifikannya ditunjukkan 
sebagai kes-kes pengehad bagi analisis semasa. Akhirnya, kesan-kesan parameter 
bahan (iaitu putaran, MHD dan berliang) terhadap medan halaju diperlihatkan 
melalui ilustrasi bergraf. Graf-graf ini umumnya menunjukkan: (i) menaikkan 
parameter putaran, didapati bahagian nyata profil halaju menurun; walau 
bagaimanapun bagi magnitud bahagian khayal profil halaju, didapati bertentangan, 
(ii) apabila parameter MHD bertambah, maka bahagian-bahagian nyata dan khayal 
profil halaju berkurang, dan (iii) menaikkan parameter berliang, kedua-dua bahagian 
profil halaju juga menaik. 
